












　 （１）アプローチと熱意（Approach and Ambition）
　　 （ア） 説得力のあるビジネスケース　対　平等の問題（Compelling Business Case 
versus Equalities issue）
　　 （イ） 自主的アプローチ　対　クオータ制（Voluntary Approach versus Quotas）
　　 （ウ）25％の目標（The 25% Target）
　 （２）利害関係者の取組み（Stakeholder Engagement）
　　 （ア）リーダーシップ（Leadership）
　　 （イ）エグゼクティブ・サーチ・ファーム（Executive Search Firm）
　　 （ウ）投資家（Investors）
　 （３）人材（Talent Pool）
　　 （ア）女性（The Women） 
　　 （イ）業務執行および非業務執行の任務（Executive and Non-Executive Roles）
　　 （ウ）分野の問題（Sectorial Issues）
　　 （エ）取締役会における女性の構成（Composition of Women on Boards）































１　Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council 
on improving the gender balance among non-executive directors of 








































































































































－５年間のサマリー 2015年10月 （Women on Boards Davies Review-Five 















８　Women on Boards Davies Review - Five Year Summary, October 2015, p. 












































次の段階の５つの勧告（The Five Next Step Recommendations）
　①なすべきことはさらにあるが、自主的アプローチは機能している
（Voluntary Approach Working Albeit More to be Done）
　②より高い目標、より多くの取締役会会長、そして、すべての上場会社
による行動（Increased Target, More Chairs and Action from All Listed 
Companies）
　③管理職層に焦点（Focus on the Executive Layer）
　④独立した運営委員会（Independent Steering Body）
　⑤勢いそのままに、次の段階へ（Maintaining Momentum and Next 
Steps）
３　25％の数値目標達成の要因
 （１）アプローチと熱意（Approach and Ambition）
　 （ア） 説得力のあるビジネスケース　対　平等の問題（Compelling 













































































































































 ・ FTSE350 企業の取締役会における任命３名のうち１名は女性で
あったこと
 ・４名以上の女性が当該サーチ・ファームの支援により FTSE350 企
業の取締役に任命されていたこと





































は、Glencore, Vodafone, Prudential, Centamin, City of London Investment 
Group, Ferrexpo, Genus, JD Sports, Nostrum Oil & Gas, Petra Diamonds, 
























































22　Ibid., p. 18. 現在では、業務執行取締役は、最高業務執行者（CEO）と財務
担当取締役（FD）しか存在しない会社も多いとのことである。
23　Davies report, p. 10. 






　 （エ）取締役会における女性の構成（Composition of Women on Boards）
　クランフィールド・スクール・オブ・マネジメント（the Cranfield 














４　次の段階の５つの勧告（The Five Next Step Recommendations）
　①なすべきことはさらにあるが、自主的アプローチは機能している





















　③管理職層に焦点（Focus on the Executive Layer）
　当委員会は、FTSE350 企業が、取締役会おけるジェンダー・バランス
を改善するための最良実務（the best practice）を拡張し、経営委員会




























































































26　Emily Cadman, Female UK board appointments hit five-year low, 
Financial Times, 7 July 2016.
27　Ibid.
28　Department for Business, Energy & Industrial Strategy and Andrew 
Griffiths MP, Record number of women on FTSE 100 boards: Almost 29% 
of FTSE 100 board positions are held by women, Welcome to GOV. UK, 8 
March 2018.
